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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que 
barato vende en Antequera. 
más 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A IM A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
LAS C O R T E S 
CONSTITUVENTE5 
El martes 14, a los tres meses justos 
de la proclamación de la República, se 
han abierto las puertas de la Asamblea 
constituyente que ha de dar forma a la 
nueva ley fundamental del Estado espa-
ñol. Una ceremonia muy sencilla den-
tro de su solemnidad y trascendencia 
para el porvenir de la Patria; en la que 
fué la nota más destacada el discurso 
del Sífior A!ca'á Zamora, presidente del 
Gobierno provisional y futuro de la 
segunda República española, que logró 
satisfacer con sus declaraciones a los 
diversos sectores de la opinión repre-
sentada en esa magna Asamblea, en la 
que, naturalmente, se hallan ausentes 
los dos extremos más opuestos de las 
ideolegías reaccionarias y avanzadas: el 
monárquico, cuya actividad se truncó de 
de la manera de todos conocida, y el 
comunista y anarquizante, reducido a 
sus justos términos de una minoría, 
incapaz, afortunadamente, de mayor 
expansión de la que le preste el manio-
brar sobre ta ignorancia aprovechando 
los efectos de la crisis económica en 
las masas campesinas. 
Tras el breve aplazamiento a que 
obliga el examen de las actas protesta-
das y el trabajo preparatorio de las 
comisiones correspondientes, se ha de 
acometer rápida-nente la discusión de 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Feiiiando, núm. 14. 
Ja E8PEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA Í ) E 1 0 A 1 Y D E 3 A 7 
A 6 U A R D E N T E R 0 S , 6 
la nueva Constitución y leyes tan fun-
damentales como la que buscará solu-
ción al problema agrario, y que el Go-
bierno quiere que las Cortes resuelvan 
cuanto antes. 
El orden y la tranquilidad, casi gene-
ral que se observ * en el país revelan 
que el período constituyente transcu-
rrirá MU graves incidentes, si no los 
provocan elementos interesados en 
perturbar la marcha de la voluntad 
• onal, hacia una legalidad en que 
tenga estado resolutivo los problemas 
pendientes. La buena voluntad de los 
diputados, su disciplina dentro de los 
¿randes sectores en que parece se agru-
parán en su mayoría; la necesaria cola-
boración que los tres principales parti-
dos han de prestarse, aun defendiendo, 
sin intransigencias peligrosas en sus 
respectivos credos, darán a la República 
la mayor estabilidad, asegura do la 
unidad de España y su porvenir como 
nación independiente, afirmando las 
libertades v derechos de todos los 
Enfermedades de la boca 
y dientes. 
O D O N T Ó L O G O 
TRINIDAD DE R O J A S . 15 
españoles y fortaleciendo el Poder 
ejecutivo para garantizar aquéllos frente 
a los que los ataquen, sea en un sentido 
o en otro. 
Claro que los problemas puestos 
sobre el tapete darán ocasión a polémi-
cas apasionadas, que trascenderán a la 
calle, pues la reforma honda que supo-
nen cuestiones como la regionalista, la 
religiosa, la agraria, la de la enseñanza,, 
etc., tienen tal margen para la discusión 
que aun dada la «cordialidad» de las 
minorías más numerosas no podrá 
impedirse la prolongación de los dis-
cursos y las divergencias dilatorias en 
el seno de las Cortes. 
Creemos, sin embargo, que no será 
muy ardua la cuestión primera, o seaf 
la de forjar la Constitución, porque 
salvo los matices y rectificaciones «gra-
maticales», puede darse por seguro que 
será aprobado el proyecto emitido por 
la Comisión jurídica designada por el 
Gobierno, y que en substancia inter-
preta los puntos esenciales del progra-
ma revolu'.iioi ario en que coincidieron 
los elementos republicano-socialistas-
regionalistas que trajeron la República, 
y ya hemos dicho que de la Asamblea 
constituyente están casi ausentes los 
elementos extremos, sobre todo los 
que pudieran ser freno y contrarresto 
de los avances que se persiguen. 
A pesar de todo, tenemos confianza 
en que nuestro pueblo mantendrá su» 
unidad material y espiritualmente sabrá 
sobreponerse a esta crisis, tras de la 
Dr. E. CORTÉS 
Espetiallsta en ¡arpia, iar izf i i is 
De los hospitales CHníco, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
loa lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fenuiuilo, núm. 14. 
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{ A C T U A L M E N T E R E A L I Z A M O S ! 
Géneros blancos de calidades superiores 
a precios extraordinariamente BARATOS. 
Viendo nuestros PRECIOS Y CALIDADES, 
comprará fijamente en 
T E J I D O S S E V I L L A 
cual España se mostrará al mundo ro-
butescida y pujante abriendo un nu vo 
capítulo m su gloriosa histoiia. 
¡Hagamos votos por que las Cortes 
Constituyentes logren cimentar en 
firmes bases el porvenir de España! 
COMUNICftDO 
Villanueva de Tapia 7 de Julio 1931. 
Sr. Drtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío de toda mi conside-
ración y respeto: Habiéndose publicado 
en el periódico «La Razón», de esa ciu-
dad, un articulo contra la primera auto-
ridad de este pueblo, cuyo contenido es 
completamente falso, ruego a usted dé 
cabida en el periódico de su digna d i -
rección a la adjunta caita, de la cual 
remito copia al director del expresado 
semanario «La Razón» con el mismo fin. 
Le da mil gracias anticipadas por tan 
señalado favor, su aftmo. s. s. 
q. e. s. m., 
Francisco Castillo 
Sr. Drtor. de «La Razón». 
Muy señor mío: En el semanario de 
su digna dirección correspondiente al 
domingo fecha de ayer y con el título 
«Un alcalde monterilla» se publica un 
anículo calumnioso contra la primera 
autoiidad de este pueblo, haciéndole 
responsable de coacciones y atropellos 
contra obreros de esta localidad, coac-
ciones y tropelías que sólo existen en 
ia mente de sus amigos de aquí que le 
lian ido con el cuento y que usted de 
buena fe ha creído, pues ¡o que se afir-
ma en dicho escrito es completamente 
falso y la persona o personas iniciado-
ras de tal absurdo, al ampararse en el 
anónimo demuestran a las claras la fal-
sedad de cuanto en el refeudo articulo 
se asegura, pues cuando se dice la ver-
dad no hay para qué ocultar el nombre. 
Es muy cómodo recurrir al consabi-
do «se dice» para eludir el compromiso, 
como asimismo exponer que hemos 
entrado en un período de amplia liber-
tad, como si la libertad consistiese en 
hacer y decir cada cual lo que le venga 
en gana, aún cuando no sea cierto, co-
mo ocurre en el preyente caso, convir-
tiendo la verdadera libertad, que es la 
facultad que se disfruta en las naciones 
bien gobernadas de hacer y decir cuarn 
to no se oponga a las 1» yes ni a las 
buenas costumbres, en libertinaje, que 
es desenfreno en las obras y en las pala-
bras en cuya falta han incurrido los 
propaladores de tales Infundios. 
El monterilla de antaño, como se dice 
en el referido escrito, es una persona 
dignísima por todos conceptos, cons-
ciente de sus derechos y deberes, el 
cual cuenta con la opinión de la mayo-
ría de estos vecinos, según se ha com-
probado de una manera manifiesta en 
todas las elecciones habidas ?n esta lo-
calidad, en las cuales los electores le 
han prestado su más decidido apoyo, 
porque lo juzgan de más garantía que 
sus impugnadores, que van del brazo 
con los burgueses en público contuber-
nio para contrarrestarle méritos, acción 
que por si sola se califica sin necesidad 
de más comentarios. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
El Conité del partido radical socia-
lista de Málaga, per la inspección del 
señor delegado del excelentísimo señor 
gobernador civil de la provincia, no ig-
nora la clase de representante que tiene 
en este pueblo y sabe muy bien, sin te-
ner que hacer suposiciones de ningún 
género, lo que dicho alcalde es y lo que 
son sus contrarios, a los cuales conoce 
perfectamente. 
Este honrado pueblo de Villanueva 
de Tapia, en donde nunca ha habido 
diferencias que saldar, hasta ahora en 
que cuatro ambiciosos y envidiosos 
quieren a todo trance regir los deslinos 
del putb o, sea como sea y de la forma 
que sea, sabe y íe constan las condicio-
nes que reúne el monterilla por cuya 
causa no ha titubeado en concederle sus 
poderes por medio del voto espontáneo 
de sus electores, como antes le digo, 
hasta el extremo de ser sacado en hom-
bros y vitoreado por la mayor parte de 
los vecinos en los dias de la votación y 
elección; así es que todo lo que en repe-
tido artículo se asegura es música clá-
sica y nada más. 
¿Á que no es capaz de destacar su 
personalidad el autor del suelto? 
¿Q sé vamos apostando a que no?., y 
si o hace, que detalle qué clase de tro-
pelías se han cometido, mientras que 
sus contrarios las han llevado a cabo 
muchas, variadas y de todos los calibres 
conocidos y por conocer... 
A-í escribe la historia. 
Yo aconsf jo a usted no dé cabida en 
las columnas de su periódico a escritos 
falsos y calumniosos, pues por regla 
general la calumnia es crisol que depura 
los hechos en contra de sus autores, 
restituyendo la fama y el buen nombre 
del calumniado, el cual queda a más al-
tura que antes una vez que la verdad se 
ha restfb'ecido, 
Ruégole dispense la extensión de la 
presente carta y le doy mil gracias anti-
cipadas por su inserción en su periódico. 
Queda de usted atento s. s. 
q. e. s. m., 
Francisco Castillo 
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Por muchos medios que se ponen en práctica para obstaculizar la venta 
de los contadores de agua marca 
= TA V I R A = 
nada consiguen sus detractores, al contrario, consolidan el prestigio de esta marca, porque los 
interesados en su adquisición, cuando ven la maquinaria tan perfecta y los materiales de primera 
calidad empleados, no dudan un momento en su compra. 
Los contadores TAVIRA se entregan verificados en el día. 
A nuestros favorecedores que con anterioridad se le han servido estos aparatos sin verificar, 
se los cambiaremos en el acto por otros verificados, sin necesidad de sufrir la más leve molestia, 
encargándonos de retirarlos de sus domicilios, tanto ios que estén sin instalar como aquellos 
otros que ya estuviesen funcionando. 
N o de ja r se s o r p r e n d e r p o r nad ie : c u a l q u i e r d u d a o c o n s u l t a s e r á n 
ac l a r adas p o r e l agen t e e n A n t e q u e r a : 
C r i s t ó b a l A v i l a S á n c h e z 
MEIREIC ILLAS. V TELEFONO, 33 
Poetas antequeranos 
EL IDEAL 
¿Por qué volar dejamos a la felicidad 
si es ave aventúrela que nunca ha de volver? 
De hombre en hombre recorre toda la Huma-
(uidad 
y nadie entre sus manos la sabe retener. 
¿Por qué dejar, suicidas, que sangre el cora-
(¿ón 
si un beso cerrar puede la herida del puñal? 
¡Q' é lejos de la vida nos lleva la ilusión 
en tanto que inmolamos la dirha al ide " 
¡El ideal!; un ansia sin freno y sin h 
parásito que vive del hombre hasta morir; 
dejar el bien tangible por un soñado bien; 
¡la sed mayor que Tántalo pudiera concebir! 
Dejar que se deshojen las rosas de, jardín 
porque hay otras más vivas que en un cráter 
(están: 
trepar perdiendo la vida, pisar la cumbre al fin 
ly ver que son de llamas las flores del volcar! 
Correr con arrasante violencia de ciclón; 
al borde del camino dejar la juventud, 
y al fin... ¡ver cómo abre su boca el panteón, 
porque en nuestras cabezas nevó la senectud! 
Mentira que llevamos cogida al corazón 
y a todos los nacidos fascinas por igual; 
¿quién ha de conseguirte si por tu condición 
en siendo realizable ya no eres ideal? 
Jerónimo Jiménez Vida 
JOSE Füf f i lES CARDENAS 
Pone en cor^ocirpiento de so 
numerosa cl ientela la apertura 
de la ta^or ja de la cal le S a n t í s i -
ma T r in idad , desde el p róx imo 
lunes. 
leoueranosL 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Berdún 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 0.10. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco f erte, a 0.50. 
Crespones SÍ ia, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2.50 pesetas. 
(Casa Berdún 
3 u n í o a l a s m á q u ^ * ^ J l i f G F R 
La escuela de obreros 
de Santa Clara 
En infinitas ocasiones he escrito en 
las columnas de este periódico dando 
cuenta anualmente de la vida de esta 
institución, de su funcionamiento y de 
los resultados y frutos alcanzados en 
favor de los hijos de los obreros de An-
tequera, como consecuencia de su ac-
tuación. Hoy, como socio que soy de la 
Conferencia de San Vicente de Paúl y 
unido a la vez desde hace diez años a la 
obra especial de escuelas, lleno de entu-
siasmo por la misma, quiero dar un de-
talle de su vida, para que sus protecto-
res, los que con tanta asiduidad colabo-
ran en ella y el público en general pue-
dan formar un mayor juicio de su im-
portante labor. 
Revisando papeles en su archivo, he 
dado con un documento de grato inte-
rés, ya que afecta a la fecha de su fun-
dación y cuyo oficio me permito insertar 
literalmente, dice así: 
<Con mucho gusto he recibido la co-
municación de 29 Noviembre último en 
que se sirve usted dar conocimiento a 
esta Alcaldía de la creación de usta es-
cuela de adultos, que deberá inaugurar 
sus clases en el día de mañana rigiéndo-
se por el reglamento de que acompaña 
dos ejemplares. La junta que usted dig-
namente preside puede contar con el 
apoyo del Ayuntamiento pata los bene-
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ficios y laudables fines de su instituto, 
especialmente los que tienden a la ins-
trucción popu'ar y se consignan en el 
citado reglamento, de que le devuelvo 
autorizado un ejemplar. —Dios guarde a 
usted muchos años.—Antequera 1.° de 
Diciembre de 1895.—Francisco Guerre-
ro Muñoz. —Rubricado.- bt-ñor Don 
Ildefonso de Santos Tetones, Presiden-
te de la Junta Auxi'iar del Consejo de 
las Conferencias de San Vicente de 
Paúl». 
Desde esta fecha la escuela nocturna 
de obreros de Santa Clara ha funciona-
do y viene funcionando pujante de vida, 
dando frutos y beneficios incalculables, 
no ya a los hijos de los pobres acogi-
dos a esta Conferencia, sino a los obre-
ros de Antequera, sin excepción, mu-
chos de ellos hombres maduios ávidos 
de sacudirse esa lacra del analfabetismo 
y confiados de que allí encontraban a la 
par de la enseñanza, atenciones y defe-
rencias. 
Esta escuela, a prueba de no pccos 
«esfuerzos y sacrificios, h^ ido dotándose 
de material pedagógico modtrno, con-
tando con un local amplio y ventilado 
y un profesor ayudado por los socios 
de la Conferencia, que ponen su volun-
tad al servicio de esta causa y en sacar 
de ella los mayores frutos y beneficios 
posibles. 
En 1925 recabó esta conferencia, del 
Excelentísimo Ayuntamiento subven-
ción mensual de 50 pesetas, cuya can-
tidad no siempre puntualmente ha per-
cibido, y en la actualidad tiene un atra-
so de siete meses. Hoy, llevada la vida 
por estas corrientes de modernismo, a 
pesar de nuestro ruego—y con el asen-
timiento de quien debiera defenderla— 
lia sido supiimida la referida subven-
ción. 
La escuela de obreros lamenta triste-
mente esta decisión, toda vez que se le 
restan medios de acción en una gestión 
tan ampliamente social como educado-
ra. No dejará por ello de existir esta 
escuela: vivió siempre y seguirá vivien-
do en beneficio de lo^ sesenta hijos de 
Antequera, precisamente obreros, que 
ocupados durante el dia en sus faenas 
y trabajos tenían que valerse de la no-
che para aprender los primeros rudi-
mentos del saber humano, tan necesa-
dos hoy en esta lucha por la vida. 
Resta, pues, que los amantes de esta 
institución, señores socios protectores y 
todos cuantos quieran cooperar a ella, 
aporten cada cual su grano de arena, 
para consolidar este edificio de amplio 
espíritu social, haciéndolo inconmovi-
ble a los contrarios vientos de la ingra-
titud y de la indiferencia. 
Gran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA E L 
itnco HiPoiECsmo de espiha 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parciaimbnte el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORT1Z TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A COROOBA. 4 (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
La corrida de feria 
NOTA OFICIOSA 
Considera la Comisión municipal de 
Festejos necesario salir al paso de los 
rumores que corren desvirtuando el 
verdadero sentido de las cosas al co-
mentarse la participación económica del 
Ayuntamiento en la corrida de toros 
organizada por el comercio y la indus 
tria para la próxima feria de Agosto. 
Esta Comisión, desde el momento en 
que se le requirió por los señores inte-
resados, puso en conocimiento de los 
mismos las dificultades monetarias de 
la Corporación, que impedían en abso-
luto la graciosa aportación de pesetas 
en igual forma que en años anteriores; 
pero que estimando beneficioso para los 
intereses todos de la población la cele-
bración de la fiesta taurina, ya que por 
su carácter tradicional supone un movi-
miento de personal con sus naturales 
exigencias de consumo, la Comisión 
proponía a los señores comerciantes e 
industriales, por ser los más directa-
mente afectados por las ventajas, una 
fórmula, que, de ser aprobada, se lleva-
ría al pleno de la Corporación para que 
ésta decidiese definitivamente, y que fué 
la siguiente: 
t i Ayuntamiento participaría en la or-
ganización de la corrida con una canti-
dad de 10000 pesetas, con carácter 
reintegrable en. su toh'idad de existir 
paridad en los ingresos y gastos, y en 
caso de pérdida contribuiría a ella en la 
proporción de su aportación, exacta-
mente lo mismo que los señores accio-
nistas, sin que por ningún concepto la 
parte proporcional del Ayuntamiento 
pudiese rebasar la cantidad de 5.000 pe-
setas, o sea el 50 por 100 de su acción. 
Aún en el supuesto extremo de que 
el Ayuntamiento tuviese que perder la 
citada cantidad, cosa no probable por 
muy mal que viniesen, las arcas munici-
pales saldrían gananciosas, teniendo en 
cuenta que por el 32 por 100 de la con-
tribución industrial y el arbitrio de car-
nes percibe el Ayuntamiento unas seis 
mil pesetas, lo que supone una ganan-
cia mínima de 1.000 pesetas. 
Es decir: qjue el Ayuntamiento, al con-
tribuir en la forma expuesta a los gastos 
que ocasione la corrida, tiende con ello 
a procurarse un ingreso que fluctúa en-
tre las 1.000 y 6.000 pesetas, sin pérdi-
da ninguna para él. Y en este plan la 
cuestión, la Comisión de Festejos esti-
mó conveniente llevar al ánimo del 
Concejo, dada la situación difícil por 
que atraviesan los fondos municipales, 
la necesidad de cooperar con su esfuer-
zo a la celebración del festejo para que 
aquéllos se viesen reforzados con un 
ingreso que no por ser pequeño es me-
nos necesario. 
No quiere esta Comisión que haya 
dentro y fuera del Municipio quien 
quiera velar más y mejor por los intere-
ses del mismo, cuyo beneficio ha sido el 
único que ha inspirado e inspirará las 
decisiones de esta Comisión al llevar al 
pleno de la Corporación sus propuestas. 
Sólo nos resta recomendar a todos, 
sea cual sea su criterio particular, exa-
minen el caso con el detenimiento e im-
parcialidad que requiera, en la seguri-
dad que han de reconocer, como esta 
Comisión, que poner trabas es perjudi-
car los intereses del propio pueblo, res-
tándole un ingreso seguro. 
LA COMISIÓN 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
CL SOL DE ANTEQUERA 
JABONES CASTILLA 
J O S É . C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚM. 7 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
De Granada han venido el presidente 
de aquella Audiencia don Francisco 
García Berdoy, y señora, que pasarán 
aquí la temporada de verano. 
Sean bien venidos. 
Marchó a Vélez-Málaga, en uso de 
licencia, acompañado de su esposa, el 
secretario del Ayuntamiento don Fede-
rico Villanova. 
Para pasar en ésta las vacaciones ve-
rai i gas, han venido con sus familias, 
los maestros nacionales de Alameda y 
Máaga, rtspecMvamente, don Miguel 
Narváez Cabrera y don Guillermo Gó-
mez Morales. 
Con igual motivo marcharon a To-
rre del Mar y Coín, respectivamente, 
los maestros de ésta, don Juan Hernán-
dez y familia y doña Consuelo del 
Aguila. 
Ha regresado a Málaga para pasar 
temporada con sus padres, doña Josefa 
Polo Pértz, esposa de don José Navarro 
Portales. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Ana 
Navarro Portales, esposa de don Juan 
Casco Fuentes. 
También dió a luz una niña la esposa 
del corredor de comercio don José An-
tonio Gracia Piqueras, amigo nuestro. 
Enhorabuena. 
NUEVO JEFE DE TELÉFONOS 
El nuevo j fe de centro de esta es-
tación de Teléfonos,don Andrés Gámez 
Pérez, ha tenido la atención de enviar-
nos un saludo, y al comunicarnos su 
toma de posesión del expresado cargo, 
se nos ofrece en el mismo oficial y par-
ticularmente. 
Correspondemos a su atención, ofre-
ciéndonos paracuanto podamos servirle. 
BODA 
En la noche del miércoles tuvo lugar 
en la iglesia de San Pedro el enlace, 
matrimonial de la señorita Teresa Cabello 
Ortega, con nuestro amigo el industrial 
don Francisco Burgos Palacios. 
Bendijo la unión el párroco don 
Romualdo Conejo, siendo padrinos el 
hermano del contrayente don Diego 
Burgos y esposa, y testigos, don Pedro 
Ortega Cerón, don Antonio García y 
don José Jiménez Ortiz. 
Nuestra enhorabuena al nuevo matri-
monio. 
EN LA ENCARNACIÓN 
Con gran solemnidad se ha celebra-
do en esta iglesia la novena a Nuestra 
Señora del Carmen, en la que ha predi-
cado el R. P. Fr. José M.a Mateos, car-
melita callado, profesor del Colegio de 
Hinojosa del Duque. Los temas esco-
gidos y la elocuencia con que ha sabido 
desarrollarlos, han demostrado las dotes 
altísimas que posee el notable orador 
sagrado referido. 
Hoy termina el triduo a San José 
costeado por las señoritas Carreira, 
siendo la función principal a las nueve 
y media. Está encargado de los sermo-
nes el R, P. Félix de Segura, capuchino. 
El día 20, será la función a San Elias, 
fundador de la Orden. 
A LOS ARRENDATARIOS DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Se cita a junta general extraordinaria 
que tendrá lugar el día 25 del actual, a 
la una de la tarde, en la que se proce-
derá al nombramiento de Directiva, y, 
basándose en el decreto del Gobierno 
de la República, fecha 12 del corriente, 
se hará lu petición a dicho Gobierno 
para que a la mayor brevedad envíe un 
delegado que proceda a la revisión de 
contratos de fincas rihlicas, de todos 
los socios que estén reglamentados en 
esta organización. 
Se ruega la puntual asistencia. 
Por la Junta, Francisco Penas. 
Domicilio social: calle Mesones, 11. 
LA HUELGA DE LA AZUCARERA 
El día 16 se declararon en huelga los 
obreros de la Sociedad Azucarera, por 
no querer que en la fábrica prestaran 
sus servicios unos obreros que no están 
asociados, aunque tenemos noticias de 
que estos habían pretendido ingresar en 
la sociedad y ésta no los había admitido. 
El alcalde señor Aguilar ha interveni-
do en el conflicto, y ayer 18, los huel-
guistas se reintegraron al trabajo. 
SEÑORAS 
Hoy domingo, vis'ten la gran Expo-
sición Madame X, de diez a una y de 
cinco a siete, en el hotel Infante. 
Mañana lunes, de cinco a siete. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en las Descalzas hasta el 
miércoles, pasando a la iglesia de San-
tiago hasta el sábado. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la interesan-
tísima exclusiva, en cinco partes, «Ca-
rrera frenética»; película de gran emo-
ción por su atrayente argumento. 
El lunes, extraordinario y monumen-
tal programa del Oeste. 
LA INAUGURACIÓN DEL CAMPO 
DEL «ANTEQUERA F.C ». 
Ha sido aplazada hasta el domingo 
día 26 la inauguración del expresado 
campo de deportes, en atención al fes-
tival benéfico que para el día de Santia-
go anunciamos en este mismo número. 
Para dicha inauguración ha sido con-
certado un encuentro amistoso entre 
nuestro equipo titular y el Málaga Spor-
ting Club (fusionado del Málaga F. C. 
y el Sporting Club, de la misma capi-
tal), y que cuenta con los mejores juga-
dores malagueños del deporte de ba-
lompié. 
Por el Antequera aun no conocemos 
la alineación que se enfrentará al Mála-
ga S. C ; pero tenemos entendí,lo figu-
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rarán los hermanos Gómez, cuya actua-
ción en otros partidos fué elogiadísima, 
y también se da por seguro que defen-
derá la meta local el internacional Eiza-
guirre, por lo cual existe la mayor es-
pectación entre los aficionados. 
Esperamos se confirme la noticia, pero 
aunque no sea asi, el partido ofrece 
suficiente interés para que el nuevo 
campo de deportes tenga una brillan-
tísima inauguración, que deseamos sirva 
también para añadir un nuevo triunfo a 
los conquistados por el Antequera F. C. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy, estreno de la fina comedia de 
la Faramount, • La repórter Relámpago 
interpretada por la genial estrella Bebé 
Daniels. 
^-Mañana, <EI debe/ de Re'ámpago» 
.' El martes, «Ladronzuela de amor» 
UN FOCO DE INFECCION 
Varios vecinos de las calles Vestuario 
y Romero Robledo, se nos quejan del 
peligro con que están amenazados en 
su salud. Algunos caños que atraviesan 
la calle Vestuario, desprovista de alcan-
tarillado, han reventado, convirtiendo 
dicha calle en una laguneta pestilente 
desde hace unos quince días, haciendo 
la atmósfera irrespirable. 
Llamamos la atención de las autori-
dades sobre esta amenaza para la salud 
pública, al objeto de que sea corregida 
esta anómalia, así como también roga-
mos a nuestra primera autoridad dé las 
órdenes necesarias para que el urinario 
existente en la expresada calle, esté en 
las debidas condiciones higiénicas, pues 
hasta ahora constituye un foco perma-
nente. 
OTRAS QUEJAS 
Hemos advertido que no cayó en 
saco roto nuestro ruego de que se lim-
piara de tierras y piedras el adoquinado 
de calle Estepa, pues así se ha hecho en 
algún trozo, y es de esptrar que con-
tinúe la limpia por el resto de la calle, 
con aplauso del vecindario y nuestro. 
También esperamos que se ordene el 
cuidado de otras calles, pues constante-
mente oímos quejas por los montones, 
zanjas, hoyos y piedras que obstaculi-
zan el tránsito y exponen a caídas en 
muchas de las vías que han sufrido las 
obras de alcantarillado y acueducto; y 
especialmente se nos lamentan de ello 
vecinos de calles Comedias, Rodalja-
rros, Stma. Trinidad y San Bartolomé, 
que a pesar de ser tan céntricas son 
vaciadero de residuos y animales muer-
tos, con peligro para la salud. En esta 
última calle hay un gato que lleva va-
rios días expuesto al sol de Julio y lan-
zando al aire sus «mialmas puírefac-
tos-, y... ¡no hay derecho! 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e ha r inas y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
B a z ó n : BODIEBO R O B L E D O , 2 6 
ñl público de Antequera 
Mis queridos paisanos: Tengo el honor 
de ofrecerme a vosotros por segunda 
vez vestido de tonto, con mi troupe 
cómico-musical... y además taurina 
Y más honor todavía, cuando se trata 
de un fin benéfico, cuyo producto lle-
vará un poco de alegría a infinidad de 
hogares que carecen hasta de las más 
perentorias necesidades, como son los 
de los obreros sin trabajo. 
Así, pues, estamos dispuestos, con la 
alegría de siempre (como es nuestro 
lema), y en la tarde del día de Santiago, 
a hacerles pasar un rato agradable con 
nuestro ingenio, en trucos, sustos natu-
rales, pases de cornetín, saxofón y otros 
y los más sensacionales dobles saltos 
mortales, en colaboración de la her-
mosa becerra de la misma ganadería 
que los cuatro hermosos novillos que 
se lidiarán esa misma tarde, y que nos 
ha comprado esta Empresa altruista que 
sin mirar en sacriticios se ha puesto al 
frente de nosotros para esta hermosa 
obra, completando un gran programa 
sin ningún fin particular para ella, y sí 
satisfaciendo los anhelos de estos veinte 
ciudadanos, que con sus payasadas, ton-
terías y un concierto cómico-musical, 
quieren dar un día de alegría en todos 
conceptos a nuestra patria chica, que lo 
merece y bien lo necesita. 
¡Antequeranos!, queiidos paisanos de 
todos los matices y de todas las clases 
sociales: acudid ese día como un sólo 
ciudadano, aportando vuestro óbolo con 
la entrada, sin más miras que el de ayu-
dar a este hermoso acto de simpatía y 
humanidad. 
Así os lo recomienda el que está dis-
puesto a haceros reír con ganas, el di-
rector de la banda cómico-musical-
taurina titulada «La Alegría del Circo». 
EL TONTO, Antonio Bellido. 
¡Antequeranos!: 
Toros el día de 
todos a 
Santiago, 




é Entre los que se han revuelto contra 
mi artículo «Yo acuso» (nunca la ver-
dad huele a ámbar en la nr.riz que 
escuece) ha habido uno, «Areme» que 
pretende que yo escribo a sueldo de los 
patronos, si no justifico con pruebas las 
afirmaciones que mi artículo contenía. 
Muy pronto consideraba yo, todavía, 
para que dispusiera de pruebas, porque 
no es frecuente que el cierre de indus-
trias sea inmediato al aumento de los 
salarios. Yo estimo que, si el buen 
sentido sigue sin aparecer, la crisis debe 
tardar algunos meses en producirse. 
Sin embargo, ya puedo presentar 
algunas. Precisamente el día en que mi 
artículo se publicaba cerraba la tahona 
de don José Fuentes Cárdenas (vuelve 
a abrir como consecuencia del aumento 
del precio del pan). A ella han seguido 
la fábrica de gaseosas de don Teodoro 
Sánchez Puente, el café de don Joaquín 
Castilla, los talleres de fundición de 
don Manuel de Luna. Y don Manuel 
Alcaide, ha despedido a los operarios 
de su taller de fundición, y es posible, 
según por ahí se rumorea, que también 
cierre totalmente sus demás talleres. 
No me vanaglorio de lo pronto que 
han venido pruebas de mis afirmaciones. 
Antes bien, siento que se produzcan 
estos hechos que no sólo perjudican a 
los obreros, sino que engendran la ruina 
de nuestra tierra, y temo que a pesar 
de que, según Ricardo León, 
«ogaño hasta los barberos 
estudian sociología»1 
sigan los directores de la masa obrera 
antequerana sin ver el grave daño que 
se está produciendo a la economía local, 
a menos que lo estén viendo y no les 
importe por aquello de que «a río 
revuelto...» 
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LA SESIÓN DEL VIERNES 
Abre la sesión el señor Aguilar, 
estando presentes veinticinco ediles, 
que dan su conformidad ai acta de la 
anterior. 
No encontramos con la €v¡eja nove-
dad» reglamentaria de anteponer a la 
orden del día los 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
Hace uso de la palabra, en primer 
lugar, el señor Vázquez Vílchez, quien 
pide se haga saber a la Compañía de 
Ferrocarriles que lo que el Ayunta-
miento le ha ordenado es la higieniza-
ción de las viviendas que tiene arrenda-
das en Bobadilla a sus empleados, y en 
ello no tiene nada que ver el Ministerio 
£1 señor Villalba asiente a lo expresado 
por el anterior y pide se comunique 
así a la Compañía y se le amplíe a otro 
mes el plazo para cumplir lo dispuesto. 
El señor Cuadra ruega que al propio 
tiempo se recuerde a dicha Compañía 
el proyecto de ampliación y mejora de 
la estación férrea de esta ciudad, pues 
la necesidad es cada vez mayor por la 
insuficiencia de los muelles para el trá-
fico de la misma; y así se acuerda. 
El señor Villalba recuerda su petición 
del viernes pasado, sobre la necesidad 
de nombrar delegados para el servicio 
de Abastos y Arbitrios, y propone a 
los señores Luque y Rubio, respectiva-
mente. En reciprocidad, el señor Luque 
propone al señor Villalba para inspector 
del Alumbrado público, y se aceptan 
los tres nombramientos. 
El señor Carrillo dice que la Compa-
ñía de Ferrocarriles debe arreglar tam-
bién la explanada de la estación, y el 
señor Cuadra dice que en el proyecto 
a que aludió antes figura el adoquinado 
de tal lugar. 
Se declaran urgentes cuatro asuntos 
que no figuran en el orden del dia, a 
propuesta del secretario, señor Villa-
nova. 
El señor Carrasco pide se comunique 
a los dueños de casas de la Alameda 
que deben elevar a la altura convenien-
te los escalones de las puertas de entra-
da, antes de que comiencen las obras 
del acerado, para no entorpecer éstas y 
al mismo tiempo aliviar la crisis que 
atraviesan los aibañiles. 
ORDEN DEL DÍA 
Se leen y aprueban las cuentas de 
gastos generales y la de material para 
las farolas instaladas en la Alameda; 
pero queda sobre la mesa la que se 
refiere a los gastos de viajes en auto-
móvil producidos durante las pasadas 
elecciones, pues el señor Rubio dice 
que el Ayuntamiento debe pagar los 
viajes de los funcionorios que hayan 
tenido que ir por obligación, pero no 
los de los concejales u otras personas 
que hayan ido por su gusto y que deben 
abonar el gasto de su bolsillo. A esta 
Surtido en 
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Cucologio Romano 
por don José Sayol Echevarría, canó-
nigo de la Santa Metropolitana y Prima-
da Iglesia de Tarragon edición 1931, 
De venta en «El Siglo XX». 
oposición se unen los señores Carrasco, 
Vázquez, Villalba y otros, y se acuerda 
aclarar la cuenta para la próxima 
semana. 
Se lee solicitud de don José María 
Fernández, para que se le conceda 
vivienda en la casa que ocupa la clau-
surada Escuela de Artes y Oficios, 
y se acuerda que el alcalde, como 
presidente del Patronato García Gómez, 
convoque al mismo para resolver sobre 
la solicitud, que no es de incumbencia 
de la Corporación. 
A petición de los vecinos del Puerto 
del Barco, se acuerda que el arquitecto 
y el concejal médico señor Viar infor-
men sobre el estado de la cañería que 
lleva el agua a aquellos vecinos y repa-
ración que necesita. 
Se lee moción del inspector de la 
Banda de música proponiendo qué se 
establezca provisionalmente la acade-
mia de la misma en el salón de gimnasia 
del Instituto, y se acuerda. 
Se lee oficio del comandante de este 
puesto de la Guardia civil, pidiendo el 
arreglo y blanqueo del cuartel que 
ocupa la fuerza, y se acuerda, dado el 
estado precario de la caja municipal y 
la próxima terminación de las obras del 
nuevo cuartel, blanquear lo indispen-
sable. 
Se lee oficio del Tribunal Contencio-
so-Administrativo, trasladando senten-
cia del Supremo, sobre pleito entablado 
por la Sociedad Azucarera, y según la 
cual procede devolver la cantidad que 
le fué cobrada indebidamente por arbi-
trio de Pesas y Medidas, cuya devolu-
ción ordena en el plazo que señala. 
Algunos concejales ponen reparos a la 
resolución, pero el señor alcalde dice 
que no cabe hacer otra cosa que acatar 
la sentencia. 
Sobre el expediente para el nombra-
miento de director del Laboratorio mu-
nicipal y farmacéutico del hospital, y 
auxiliar del mismo, cuyos únicos solici-
tantes son. respectivamente, don Ma-
nuel Aguila Collantes y donjuán Luque, 
se acuerda pase a informe del letrado 
consultor, a propuesta del señor Váz-
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quez, por si procede desdoblar la plaza 
de director y farmacéutico. 
También queda en suspenso el acuer-
do de resolver el concurso convocado 
para proveer la plaza de jefe de la 
Guardia municipal, al que han concu-
rrido don José Quirós de la Vega y don 
Enrique Ouirval González, éste sin 
presentar los necesarios documentos, 
pues algunos ediles creen que podría 
suprimirse la plaza si se destinare aquí 
Policía local de la recientemente creada 
por el Gobierno y al cual se acuerda 
dirigirse para que no olvide a nuestra 
ciudad al confeccionar la plantilla del 
Cuerpo. 
Por informe del secretario, se acuer-
da dar 150 pesetas a cada uno de los 
tres empleados que han efectuado 
bajos extraordinarios para el censo 
electoral. 
Se queda enterado de oficio del 
delegado de Hacienda sobre aprobación 
del piesupuesto en curso. 
Se aprueba certificación de obras 
efectuadas por administración en la 
pavimentación de calles, y un informe 
de la comisión jurídica sobre la devolu-
ción de fianza al exdepositario don 
Rogé io León. 
be lee rn informe de la comisión de 
Enseñanza, proponiendo la supresión 
de la subvención que se satisface a la 
Conferencia de San Vicente de Paúl 
para su escuela de adultos, y que puede 
dedicarse a otras atenciones de la ense-
ñanza, y asimismo se da lectura a escri-
to de la misma asociación pidiendo no 
se le suprima esa ayuda en atención a 
los fines que persigue; acordándose 
desestimar esta solicitud y aprobar el 
informe. 
Sobre la cuenta presentada por el 
perito agrónomo señor Pérez Molina, 
en la que figuran 120 consultas a diez 
pesetas y gastos de viaje, en total, 
1.500 pesetas, y tras larga discusión 
sobre los servicios que dicho señor ha 
prestado a la comisión de Policía rural, 
se acuerda que cese en su cargo y se 
le requiera para que adate quiénes le 
han hecho tales consultas y presente 
tan solo la cuenta de lo que correspon-
da abonar al Ayuntamiento como ase-
sor de la comisión, pero no por el tra-
bajo que haya podido prestar como 
delegado gubernativo, cuyo cargo no 
debe r eo tMí i erar este municipio. 
Y no habiendo otros asuntos, se díó 
por terminada la sesión. 
D E M O D A S 
CATÁLOGOS MENSUALES 
Disíinctión 
La Mode idéale 
Record 
Weldon's (Ladies) 
La mode du jours 
Les jolis costumes 
Noveautés Elegantes 
Excella 
Les grandes modes 
Fashión Book 
L' elegance feminine 
Las grandes modes 
Printemps-Eté 
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El trabajo agrícola 
El delegado del exceieniisimo señor 
gobernador civil de esta provincia, don 
Juan Pérez Molina, nos ruega la publi-
cación del siguiente bando, en que se 
dictan normas que afectan a la cuestión 
agrícola: 
«Hago saber: Que debido a las innu-
merables quejas que me formulan, tan-
to el elemento patronal como el obrero 
agrícola y en el deseo de evitar toda 
clase de abusos y atropellos y defender 
enérgicamente los intereses de ambos 
gremios en armonía con las disposicio-
nes legales esta Delegación dispone lo 
que sigue: 
Primero: Las bases de trabajo que 
rigen en esta localidad se cumplirán 
estrictamente bajo la responsabilidad 
consiguiente a los infractores de las 
mismas. 
Segundo: Queda terminantemente 
prohibido el reparto de obreros así como 
el alojamiento. 
Tercero: Los patronos podrán libre-
mente sacar el personal que estimen 
necesario de la plaza, estando autoriza-
dos para rechazar aquel obrero que se 
presente voluntariamente o mandado 
por alguna entidad. 
Cuarto: El obrero u obreros que 
hayan sido repartidos con anterioridad 
a este bando y no cumplan debiort-
mente la misión que le ha sido enco-
mendada o faltare de palabra al respeto 
al patrono o promoviera escándalos 
entorpeciendo la buena marcha de las 
faenas agrícolas podrán ser expulsados 
del trabajo presentando en esta Dele-
gación la denuncia correspondiente 
para proceder en su consecuencia. 
Quinto: El patrono que abusando de 
sus derechos maltratare a algún obrero 
o le obligase a efectuar faenas excesivas 
debe ser denunciado por el manijero 
para sancionar al patrono con arreglo 
al delito que hubiere dado lugar. 
Sexto: Los jornales que se invertirán 
en el arranque de garbanzos no será 
mayor que el de cinco por fanega de 
tierra y el de dos en la bina de olivos 
también por fanega de tierra. 
Séptimo: Cuando en Antequera 
hubiera obreros agrícolas en paro for-
zoso esta Delegación lo hará saber pú-
blicamente invitando a los patronos que 
tuvieren obreros de otros términos para 
que se lleven el personal de esta locali-
dad y de no efectuarlo incurrirán en las 
penalidades por incumplimiento de las 
basfs de trabajo vigentes. 
Octavo: Ninguna sociedad está auto-
rizada para repartir obreros ni efectuar 
inspecciones de carácter oficial, ni tiene 
atribuciones para obligar a ningún pa-
trono a que despida a los obreros de 
otros términos, pues estas facultades 
están reservadas tan sólo a la autori-
dad correspondiente. 
Los alcaldes y demás dependientes 
de la autoridad harán cumplir cada uno 
de los artículos de este bando.» 
No se devuelven íü¿ originales, ni acere* 
de filos se wstiene corrrtoondtncia. 
